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年度 玉ねぎ ジャガイモ 大根 人参
2001 4,591 2,043 168 614
2002 4,595 773 772 621
2003 6,513 1,424 955 776
2004 5,643 565 486 555
2005 5,585 318 1,295 687

























項　　　目 立花グループ 市内グループ 市外グループ
有機・無農薬栽培であることを重視 9.4% 16.9% 8.7%
産地や生産者が確かであることを重視 49.1% 47.5% 36.9%
食品添加物などの表示に注意している 22.6% 22.6% 16.5%
賞味期限を確かめる 92.5% 86.6% 77.7%
なるべく地元産であることを重視 24.5% 21.8% 12.6%
包装などのごみが出にくいことを重視 11.3% 9.6% 7.8%
値段が安いことを重視 60.4% 54.8% 62.1%
見た目がきれいで調理に手間がかからないことを重視 7.5% 6.9% 11.7%





























































































































































































































































The Development of the “Local Production for Local 
Consumption” Policy and Organic Agriculture in Imabari 
City, Ehime Prefecture with Emphasis on How the City 
Acquired and Implemented Ecological Ethics
Toshiko MASUGATA　
 The city of Imabari in Ehime prefecture has attracted nation-wide attention as a result of its 
pioneering a policy of “local production for local consumption”. This has led to Imabari becoming the 
target of constant visits from people interested in such concerns.
 In September 2006, the city enacted the ordinance to create a community vitalized by food and 
agriculture and went on to adopt comprehensive measures including dietary education and welfare. 
For Imabari, these policies represent a drastic change from those formerly driven by financial criteria. 
The shift started forty years ago when concerned citizens took action against a plan to build a large-
scale School Lunch Supply Center（SLSC). This protest resulted in the introduction of small SLSCs 
at each school using locally-grown, organic products.
 This basic idea of maintaining so-called “ecological ethics”that is, such standards and values as 
food safety, dietary education, local production for local consumption, organic agricultural practices 
and environmental protection and sustainability, illustrates a shift from the former excessive emphasis 
on financial criteria.
 The author has examines the process of the development of these changes from the following 
standpoints: how these ecological ethics were acquired and incorporated into the administrative 
policies, how the municipality enacted these measures and how the local citizen’s movement, the 
municipal corporation and the farmers’ cooperatives were involved in this process．
